


































                                            






























































 FM ニセコ放送（北海道虻田郡倶知安町）：2006 年 12 月 18 日に開局し 2008 年 3 月 21 日に
閉局（廃局）した2。実質 1 年半の短命局であった。開局から 3 か月後の 2007 年 3 月には給
与の延滞問題が発生していることが発覚した。この時点で赤字額は毎月 190 万円ほど出てお











 南区コミュニティエフエム（北海道札幌市南区）：2006 年 7 月 7 日に開局し 2009 年 2 月 19
日に閉局（廃局）した。ここも実質 2 年半と短命である。関係者へのヒアリングによると社
長がコミュニティ放送事業を収益事業として位置づけ、県域放送局並の放送設備等に銀行か
                                            
2 2012 年より北海道虻田郡ニセコ町で株式会社ニセコリゾート観光協会により運営されている公設民営型の「ラ
ジオニセコ」とは全く別の組織である 







を利用して J-WAVEの再配信等も積極的に行っていた。最終的には 2008年 12月に札幌地方裁
判所より破産手続開始の決定、負債総額は約 3,600 万円と見られる。北海道総合通信局に翌





















































図 1 年度ごとの開局数 
21 
 
1992～2002 年はバブル崩壊後の「失われた 10 年」と言われている経済の長期的な停滞期であ
る。確かに中央集権的な依存型の経済から脱却する意味も伴い、コミュニ放送の開局は一気に加
速した時期でもある（図 1 参照）。また。1995 年には阪神淡路大震災における災害時のメディア







3 年以内が 3 局である。斯様に短期間で閉局ということは相当な理由があると考え、そのうち 2
局（北海道）に関して別途報告したい。 
放送期間 5年から 9年までが 42％であり、全体の半数近くである。この範囲が一番多い。さら
に 3年以内の 3局を加えると、10年未満の閉局が 6割を超える結果となった。平均すると閉局ま



















うに、1995 年から 2002 年の間に開局した 18 局が閉局全体の 70％と集中しており、2003 年の 0




放送局も 2002年時点では 140局ほどであり現在の 4割程度である。また災害時のメディアとして
の認知は一時よりは進んでいたが、まだまだ社会的な認知は不足していたし、市民権を得ていた









                                            






































































































































































































































































1995 年：阪神淡路大震災 地下鉄サリン事件  
1996 年：村山総理退任 橋本内閣成立  
1997 年：三洋証券、北海道拓殖銀行、山一證券の破綻  
1998 年：日本長期信用銀行、日本債券信用銀行破綻 閉局１ 
1999 年：整理回収機構発足  
2000 年：小渕首相死去 森内閣成立 
2001 年：中央省庁再編 小泉内閣成立  
2002 年：金融再生プログラム決定  
2004 年：地方財政三位一体改革決定 閉局１ 
2005 年：郵政民営化法成立 閉局２ 
2006 年：第 1次安倍政権成立 閉局２ 
2007 年：民主党第一党となりねじれ国会となる 閉局１ 
2008 年：リーマンショック、世界金融危機 麻生内閣成立 閉局４ 
2009 年：民主党鳩山政権成立 菅直人経済財政相デフレ宣言 閉局４ 
2010 年：与党民主党が過半数割れ 閉局５ 
2011 年：東日本大震災 
2012 年：参院選自民党大勝 政権交代 第二次安倍内閣成立 
2014 年：消費税８％に引き上げ 
2015 年：軽減税率決定 閉局１ 
2016 年：マイナス金利導入 閉局２ 
2017 年：米国 TPP離脱 閉局１ 
2018 年：西日本豪雨 北海道胆振東部地震 TPP11協定署名 閉局１ 
 
                                            

























































◎資料② 閉局順一覧 7 
 
                                            
7 ウィキペディア（Wikipedia）のかつて『日本に存在した放送局』より「コミ 
ュニティ FM局・その他」の項目を参考にした。筆者は本来、報告書や学術的な論文等でウィキペディア利用には
懐疑的な立場を取っているが、本案件の特殊性に鑑み、十分な裏付けを取れる範囲で利用している。また日本コ
ミュニティ放送協会（JCBA）が出している資料及び、閉局に当たっての各総合通信局報道資料には目を通してい
る。 
